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Organisme porteur de l’opération : Université de Haute-Alsace
1 L’opération a été menée dans le cadre d’un master sur la métallurgie du fer dans la
vallée de la Bruche, des origines aux premiers hauts fourneaux. Ce master étant intégré
au projet interrégional Regio mineralia sur les origines de la culture industrielle dans le
Rhin  supérieur,  les  datations  radiocarbones  et  les  relevés  topographiques  ont  été
financés  par  le  projet.  Cette  opération  répondait  également  au  programme  de
recherche du Groupe de recherches archéologiques de la Bruche et environs (GRABE),
une association locale dont les objectifs sont l’inventaire, l’étude et la mise en valeur du
patrimoine archéologique. Les fouilles ont eu lieu durant les mois d’avril et mai 2017.
2 La montagne de Sapin-Dessus, dominant Saâles au nord-ouest, est traversée par la faille
de Saâles. Au niveau des massifs de Sapin-Dessus et de Lune, une portion minéralisée de
cette faille a fait  l’objet de travaux miniers pour en extraire du minerai de fer.  Les
versants nord et sud de Sapin-Dessus sont ainsi bouleversés par des tranchées minières.
Les cinq ferriers identifiés pour le moment sont tous situés en versant nord.
3 Le ferrier intermédiaire se présente sous la forme d’une nappe de scories fayalitiques
affleurante de 106 m2. Le sondage a révélé un niveau de dépôt de résidus sidérurgiques
de 0,20 à 0,50 m de puissance. Le sondage a fait l’objet d’un prélèvement intégral, d’un
tri et de la pesée et volumétrie des scories d’une part et des morceaux de parois de four
d’autre part. Ces données serviront lors des prochaines opérations à estimer le volume
de production. Le site a pu être daté grâce à un prélèvement de charbons de bois en
partie haute de la stratigraphie et à un échantillon à la limite ferrier/substrat. La date
de  début  de  dépôt  du  ferrier  (transition  ferrier/substrat)  est  comprise  dans  une
fourchette 597-670 av. J.‑C. cal. (95,4 % de probabilité). L’échantillon en partie haute de
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la  stratigraphie  a  donné  une  datation  entre  688  et  882 apr. J.‑C.  cal.  (95,4 %  de
probabilité).
4 Les  fouilles  ont  mis  au  jour  45 fragments  de  blocs-tuyères,  conduits  en  argile
préfabriqués destinés à insuffler l’air des soufflets dans la cuve du bas fourneau. Ces
blocs-tuyères présentent deux types de sections : pentagonale et ogivale. Des ferriers à
blocs-tuyères ont été fouillés en Lorraine et en Suisse et ont tous été datés du haut
Moyen Âge.  Bien  qu’aucun  de  ces  sites  n’aient  de  blocs-tuyères  de  sections
parfaitement identiques, ces sites lorrains, alsaciens et suisses semblent esquisser la
thèse  d’une  culture  technique  commune  « à  l’Est  des  Gaules »,  pour  reprendre  la
formule de Marc Leroy (2008, p. 183).
 
Fig. 1 – Relevé de la coupe Ouest
Topographie : D. Magar, F. Magar (UHA).
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Fig. 2 – Vue du conduit et de la section de la tuyère no 1 de l’US2
Cliché : F. Magar (UHA).
 
Fig. 3 – Plan de localisation des sites miniers et de ferriers
Cartographie : F. Magar (UHA).
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